



──九州体育・保健体育ネットワーク研究会 2018ファイナル in 福岡──
Creating Lessons Expected from the New Course of Study: 
Kyushu Physical Education and Health and Physical Education Network Conference 2018 final in Fukuoka 
佐藤 豊＊・日野 克博 1・高橋 修一 2・森 良一 3
＊桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部、1 愛媛大学教育学部
2 国立教育政策研究所、3 東海大学体育学部
（2018 年 9 月 11 日　受理）
【要旨】




















* Sato Yutaka: Department of Sport Education, Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of Yokohama
1 Hino Katsuhiro: Professor, Faculty of Education, Ehime University. 3, Bunkyou-cho, Matsuyama-shi, Ehime 
790-8577, Japan 
2 Takahashi Shuichi: National Institute for Educational Policy Research. 3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8951, Japan
4 Mori Ryoichi: Professor, Faculty of Physical Education, Tokai University. 4-1-1, Kitakaname, Hiratsuka-shi, 
Kanagawa 259-1292, Japan 
桐蔭論叢 第 39 号（2018 年 12 月） 特集Ⅰ　ダイバーシティと初等・中等教育



































































する世論調査」結果で、10 代～ 40 代は前年
度より 10 ポイント以上運動実施率が上がっ
ている。しかし、「この１年間に運動・スポ





















































































































































































































































































































































































































































































 期日：平成 30 年 3 月 3 日（土）
 会場：福岡県立スポーツ科学情報センター
 　　　（アクシオン福岡）
